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Kan barn tala är en genusvetenskaplig avhandling om barns 
rättigheter och vuxenhegemoni. Här undersöks betydelser av 
ålder genom analyser av hur barnkonventionens portalprincip om 
barnets bästa kommer till uttryck i familjerättsliga utredningstexter. 
I avhandlingen studeras hur utredningstexten bidrar till, men 
också undergräver, barns rätt till delaktighet, omsorg och skydd. 
Barn formuleras sällan som den Andre i genusvetenskapliga 
diskussioner. Feminismens subjekt och objekt har kritiserats för 
att vara vit, västerländsk, medelklass och heterosexuell – men inte 
för att vara vuxen. En ambition med avhandlingen är att bidra till 
att föra in ålder i allmänhet, och ålderskategorin barn i synnerhet, 
i genusvetenskapen. Genusvetenskaplig forskning grundas till 
stor del i ett engagemang för rättvisefrågor, och en grupp som har 
särskilt svårt att tala i vårt samhälle, vilket föreliggande avhandling 
visar, är barn.
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